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Mongolian people’s home life is changing gradually with the economical development of China
 
today. The purpose of this study is to clarify children’s current states of home life in Inner Mongolia.
The questionnaires were curried out about the way of people’s home life for 167 Mongolian junior
 
high school students and their parents in Inner Mongolia in 2006. The results are as follows;
1 Most students helped their parents for the household work,and they talked with their parents
 
well.
2  Their conventional home life was becoming the consumerism,but the interest of the student to
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内モンゴルの人口は 2,384万人あり、80.6％は漢民族である。少数民族 19.4％のうちモンゴル民族












徒数約 460人）の 1、2年生男女 170人と親 170人とした。生活様式については親に尋ねた。有効回








が多く 91.4％で、自宅生は都市在住が約 73.9％で多かった。家族構成は、核家族 114人（73.5％）、
拡大家族 41人（26.5％）であった。2006年 9月 25日の中国ホームページの中国婦女網によると中
国全体でも、核家族 64.84％、拡大家族 13.21％と核家族が多い。子ども数は、2人 57.7％が最も多く、
次いで 1人 31.3％、3人 7.7％、4人 2.6％だった。中国は 70年代始めから一人子の家族計画政策を
実施し、合計特殊出生率は 70年の 5.8から 2005年は 1.24に低下させた??が少数民族に対しては 2
～ 3人までの優遇政策がある。

















食 料 自家栽培・飼育 n(％) 買う n(％) 合計 n(％)
米 42（26.6) 116（73.4) 158（100)
トウモロコシ 130（85.0) 23（15.0) 153（100)
麵 類 12（ 8.3) 133（91.7) 145（100)
野 菜 102（71.3) 41（28.7) 143（100)
肉 類 100（69.9) 43（30.1) 143（100)
調理の熱源は「石炭ストーブ」が最も高く 76.6％で、「ガスコンロ」29.9％、「電気コンロ」12.0％、
「その他」2.4％であった。ストーブは部屋暖房にも使われる。また、内モンゴルの石炭生産量は国
















の家電製品の普及率は、都市では 1戸あたりカラーテレビ 130％、洗濯機 94％、冷蔵庫 89％、携帯
電話 90％だが、農村ではカラーテレビ 68％、洗濯機 34％、冷蔵庫 16％、携帯電話 24％と差がある。
















? p＜.05 ?? p＜.01 ??? p＜.001







図４ 食品購入時の留意点（女子：85名 男子：81名 複数回答)
図３ 衣服の不良品購入への対応（女子：73名 男子：73名)


























?? p＜.01 ??? p＜.001
図６ 家事実践（女子：86名 男子：81名 複数回答)
? p＜.05
図７ 家事をする理由（女子：85名 男子：80名 複数回答）































図16 父親の家事実践（農村：79名 都市：22名 親による複数回答)












図18 子どもが家庭生活で身につけるべきこと（農村：81名 都市：22名 親による複数回答)




図19 家事労働を教える理由（女子の親：55名 男子の親：51名 親による複数回答)













図21 親が子どもの時受けた家庭教育（女子の親 53名、男子の親 49名 複数回答)
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④会話内容：「会話はどんな話をしますか」という質問では、85％以上のが「勉強のこと」で 70％
以上が「学校のこと」だった（図 24）。検定を行った結果、有意差が見られたものは「友人のこと」












図24 両親との会話内容（女子：86名 男子：79名 複数回答)
? p＜.05 ?? p＜.01
図25 悩みの相談相手（女子：86名 男子：80名 複数回答)
? p＜.05
 















図27 家庭の役割（女子：85名 男子：80名 複数回答)
? p＜.05
図28 家庭に望むこと（女子 86名 男子 80名 複数回答)
? p＜.05 ?? p＜.01 ??? p＜.001
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